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Aquest article tracta el tema de la descripció lingüística com una habilitat
de què disposa el parlant per dir com són els objectes del món o com creu
que són. El professor de català hi trobarà descrits els elements i els recursos
que li facilitaran la tasca de desenvolupar aquesta habilitat en els aprenents,
habilitat que de forma intuïtiva exercim quan parlem. L'article s'emmarca en
l'enfocament presentat a l'article cc Els patrons discursius com a procediment
de construcció textual.., publicat al número 25 d'aquesta revista.
És sabut que cada tipus de text posa en joc unes capacitats i uns coneixements.
Les habilitats necessàries per a la narració no són les mateixes que les que reque-
reixen la descripció o l'argumentació. En un cas ens pot convenir, per exemple,
produir un cert efecte d'enjòlit; en un altre, afinar l'observació i trobar adjectius
que ens permetin fugir del tòpic; en el cas de l'argumentació, cercar mitjans que
ens aplanin el camí per fer admetre una conclusió. Hi ha, doncs, un conjunt
d'habilitats comunicatives que resulten d'utilitat per a la construcció de qualse-
vol mena de text, però també n'hi ha unes d'específiques , que pot resultar útil
treballar centrant-nos en patrons discursius concrets.
Entre les habilitats genera ls, hi ha la de saber relacionar sempre un text amb
els paràmetres d'una situació comunicativa, i entre les específiques, conèixer el
mode d'organització del discurs i les categories lingüístiques amb les quals cons-
truïm el text . En aquest sentit, compartim la visió de Charaudeau (1992), que
distingeix diversos nivells :
• La situació de comunicació, d'ordre psicosocial, el quadre físic i mental en què
es troben els participants d'un intercanvi lingüístic. Es defineix en termes de
contracte, en funció de la identitat dels interlocutors i de les intencions comuni-
catives del subjecte parlant.
• Els modes d'organització del discurs, que constitueixen els principis d'organitza-
ció de la matèria lingüística. (És el que nosaltres anomenem patrons.)
• Les categories de la llengua, que constitueixen el material mitjançant el qual es
fabrica el text.
• El text, que és el producte resultat de l'acte de comunicació. Es construeix a
partir de les tries conscients o inconscients que fa el subjecte parlant de catego-
ries de la llengua i de modes d'organització del discurs, en funció d'allò que imposa
la situació.
• Els tipus de text, que tan aviat coincideixen amb un mode d'organització que
constitueix el patró dominant, corn són el resultat de la combinació de dife-
rents modes.
Aquests nivells s'interrelacionen en la «posada en escena» comunicativa, de
manera que la persona que ha d'escriure un article divulgatiu, per posar un
exemple, es troba en una situació de comunicació que es defineix amb uns parà-
metres concrets: la identitat de l'emissor, el lloc social en què es produeix la
comunicació, el propòsit de qui escriu, les expectatives dels lectors, etc. (con-
tracte). D'acord amb aquesta situació, es tria un mode d'organització del discurs
(patró descriptiu, argumentatiu, etc.) o una combinació de diferents modes;
s'utilitzen uns recursos (definicions, paràfrasis, exemples, etc.) que es construei-
xen amb categories de llengua (hiperònims, sinònims, adjectius, connectors, etc.);
i tot plegat es materialitza en un text .
Notem, per tant, que les activitats didàctiques que giren entorn dels patrons
discursius permeten treballar de manera conjunta els continguts gramaticals i
els de caire més discursiu. Malgrat que la «matèria lingüística» no pot constituir
un principi de classificació dels textos , perquè qualsevol categoria pot ser pre-
sent en qualsevol tipus de text, en el cas de la descripció, que tractarem en les
pàgines següents, alguns dels continguts gramaticals que es poden presentar o
revisar mentre treballem amb textos descriptius són els següents:
• l'adjectiu (explicatiu i especificatiu)
• l'adverbi (en especial els de mod e i els quantificadors)
• els verbs atributius
• els verbs esdevenimentals
• altres verbs (en especial en els temps de present i imperfet)
• els sinònims, hipòn ims i hiperònims
• les aposicions
• els complements preposicionals
• les oracions de relatiu
• els connectors espacials
• els díctics de temps i d'espai
• els pronoms utilitzats com a elements anafòrics.
Creiem que l'interès de l'estudi dels patrons en didàctica és el de facilitar
aquesta relació entre l'anàlisi pragmàtica dels paràmetres de la situació comuni-
cativa i els procediments lingüístics amb els quals s'acaba construint el text ade-
quat per a cada situació. L'objectiu final no hauria de ser, doncs, el d'aprendre a
classificar els textos , sinó el d'utilitzar aquest coneixement per a la comprensió
i la producció de textos concrets.
La descripció és la representació d'una manera de percebre el món. Descriure és
donar resposta a com són les coses (persones, llocs, ambients, etc.) i també esta-
blir relacions de pertinença i situar les coses, persones o objectes. Hi ha descrip-
cions d'estats i de processos. Aquestes segones, pel fet de centrar-se en accions,
s'acosten a la narraci ó, però allò que les distingeix com a descripcions és el fet
de tenir com a funcions bàsiques les de presentació, localització , identificació i
caracterització. D'altra banda, hi ha autors que defensen que una bona manera
de descriure les person es és deixar-les parlar, cedir-los la paraula; així, el diàleg i
el monòleg poden ser maneres directes de descriure per la via de mostrar.
Adam (1992) presenta un esquema de la descripció que inclou aspectes (pro-
pietats i parts de les coses) i relacions (situacions en el lloc i el temps, i associ-
acions fetes mitjançant comparacions, metàfores o reformulacions) .' Però ara
ens centrarem en un aspecte que ens sembla especialment interessant: la influ-
ència de les condicions d'enunciació (en especial la dels interlocutors) sobre
l'organització discursiva. Les marques de presència de l'emissor i del destina-
tari són determinants en la caracterització dels textos. Veure el paper que té
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la modalització en qualsevol construcció textual ens acosta a l'heterogeneïtat
discursiva i ens ajuda a entendre-la. Hem constatat que la rellevància de la
modalització arriba fins al punt que un mateix patró discursiu pot presentar-se
en formes ben diverses, segons el punt de vista adoptat per l'enunciador a
l'hora de descriure.
Des de les descripcions implicades d'alguns intercanvis individuals, en què
l'enunciador mostra obertament com veu les coses, les qualifica sense restric-
cions (o amb ben poques) i expressa els sentiments que li produeix allò que
descriu, fins a les descripcions distanciades, gairebé asèptiques, d'algun text
científic que respon a un intercanvi social, o d'algun text jurídic d'intercanvi
institucional, el ventall és ampli. Les mostres són tan diverses que, tot i pertà-
nyer al patró descriptiu, els textos presenten característiques prou diferenciades
per considerar que la identificació dels procediments de modalització hauria de
ser present en qualsevol anàlisi textual.
El pat ró descriptiu és un patró que té un caràcter transversal. Trobem seqüèn-
cies descriptives que acompanyen la narració i l'argumentació. Les trobem en els
patrons directius i expressius. I constitueixen una part essencial d'aquest patró
complex, heterogeni, que és el patró expositiu o explicatiu.
L'omnipresència del patró descriptiu en tota mena d'intercanvis i en tota
mena de textos és un fet. I també és un fet que les descripcions es fan sempre des
d'un punt de vista i que l'adopció d'un punt de vista determinat caracteritza els
textos de manera essencial. Cal habituar-se, doncs , d'una banda, a l'heterogeneï-
tat dels textos en què es barregen patrons discursius diversos, i, de l'altra, a les
diferències que presenten els textos tenint en compte aquests factors que convé
distingir clarament:
• Qui descriu?
• Per a qui?
• Amb quina finalitat? (informar, fer imaginar, distreure, instruir, convèncer...?)
La millor descripció no és sovint la descripció exhaustiva, sinó la que conté
la tria més adequada dels elements que convenen al propòsit de la persona
que descriu. Descriure és seleccionar. S'han de seleccionar unes dades, prioritzar-
les, i organitzar-les d'acord amb uns objectius. I un cop feta aquesta selecció,
cal adoptar un punt de vista. Malgrat que parlar de tria i priorització comporta
reconèixer que la neutralitat absoluta no existeix, es pot descriure adoptant
una mirada «universal» i externa, allunyada dels sentiments individuals; es pot
voler, al contrari, caracteritzar un objecte destacant l'efecte que ens produeix; o
es pot fer l'esforç de situar-se en punts de vista contradictoris, un exercici d'em-
patia molt interessant en l'ensenyament de la composició de textos.
Comencem pel tipus de descripció que sovint es qua lifica com a objectiva. El
patró descriptiu té un lloc important en els textos científics i acadèmics. S'estu-
dien objectes dels quals cal determinar les propietats, comparar-los amb altres,
establir-hi diferències i semblances. S'estudien conceptes que cal definir i s'estu-
dien processos que cal descriure.
Les descripcions científiques ens permeten endinsar-nos en el saber. Apropar-
nos a les descripcions científiques i aprendre a descriure, en la línia del que
podríem anomenar l'estil científic, és, en el procés d'aprenentatge, un pas neces-
sari per a l'adquisició de coneixements.
Per determinar les característiques d'un text descriptiu en què la persona que
descriu ho fa des d'una perspectiva distanciada, presentem aquest fragment
extret de l'Enciclopèdia catalana:
Pals. Mun icipi del Baix Empordà, a la costa, a la plana d'inundació del Ter
i del Daró, entre els contraforts septentrionals del massís de Begur (puig de
Caramany, 221 m d'alt) i el Daró, el qual desemboca a l'extensa platja de Pals,
entrant sorrenc que s'estén des del massís de Begur fins a l'Estartit (Torroella
de Montgrí), on desemboca també, ja fora del terme de Pals, el Ter. Aquesta
platja, les nombroses dunes de la qual han estat fixades per pins , estatja les
ínstal-lacíons de Radio Liberty, nord-americana, que fa emissions dirigides a
l'Europa de l'est .
Podem dir que aquest és el cas d'una descripció no marcada. Entre els proce-
diments que s'han utilitzat en aquest text podem destacar els següents:
• Llenguatge precís.
• Dades comprovables, que no depenen del punt de vista del parlant.
• Abundància d'oracions atributives, amb el verb en forma el-lípt íca, que servei-
xen per presentar les característiques de l'objecte descrit.
• Inici del text amb un hiperònim, que és l'element clau en les anomenades
definicions perdescripció. Així, de Pals, es comença per dir que és un municipi.
• Establiment de les relacions de pertinença i de situació mitjançant classifica-
cions ja establertes, que l'enunciador no té el dret d'inventar, sinó que es limita
a constatar: Pals és un municipi del Baix Empordà, ocupa la plana d'inundació del
Ter i el Daró, entre els contraforts septentrionals del massís de Begur; la platja és un
entrant sorrenc que s'estén des del massís de Begur fins a l'Estartit, etc.
• Ocultació de la presència de l'enunciador. El text està escrit en tercera persona
i no s'hi fan valoracions. Els únics adjectius axiològics que hi trobem (extensa
platja i nombroses dunes) tenen una funció quantificadora; no podem dir que
expressin una dada objectiva, però tampoc no responen a una apreciació sub-
jectiva tan clara com la d'alguns mots que veurem en el text que presentarem a
continuació.
• Absència del destinatari. No hi ha en el text cap element lingüístic que el
denoti ni el connoti.
. Per establir una comparació amb el text que acabem de comentar, hem selec-
cionat un petit fragment descriptiu, que té com a objecte el poble de Cérvoles, al
Pallars Jussà, i que correspon a un reportatge publicat al suplement de La Van-
guardia, Què[em?' Es tracta d'un text marcat on queda ben palès el punt de vista
de l'emissor. Vegem-lo:
Cérvoles
Com gairebé tots els poblets de les muntanyes del Pallars Jussà, Cérvoles és
plena de grans masies de pedra i cases disseminades i escampades pels pen-
dents de forma irregular. Però en aquesta vila estan gairebé totes en ruïnes.
Només una, a l'inici de l'allargat poble, està habitada per una parella d'escul-
tors belgues. L'aspecte de la vila és totalment desolador. Realment està aban-
donat i derruït, però, a 1.174 metres d'altitud, es troba en una situació espec-
tacular, amb les seves cases velles seguint el traçat que marca la irregular cresta
de la penya que ocupen. L'únic senyal de vida són un parell d'oques a la vora
d'una masia i una font al mig del poble , d'on raja aigua ben fresca que omple
l'abeurador dels animals. Cap a la part nord del poble es pot veure una de les
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millors vistes de la Pobla de Segur, un dels nuclis més grans de la comarca,
envoltada de muntanyes. És interessant fer un tomb pel que queda dels car-
rers estrets del poble. Esquivant les males herbes i mirant en tot moment on
posem els peus (ni us passi pel cap entrar a les cases!) es pot arribar fins a
l'església parroquial de Sant Aventí.
Si la descripció extreta de l'Enciclopèdia catalana ens servia per situar Pals en
la geografia catalana, aquest segon text s'adreça a un receptor que vulgui recór-
rer el Pallars Jussà descobrint-hi els pobles abandonats. El fragment forma part
d'una descripció molt més àmplia que fa referència a altres viles de la zona i
s'acompanya d'indicacions pràctiques (com s'hi pot arribar, on es pot dinar, on
es pot dormir; etc.) perquè els lectors puguin organitzar la seva visita. Els dife-
rents propòsits, doncs, marquen les diferències que constatem tot seguit:
• Les oracions atributives (molt abundants) no es limiten a localitzar el poble
o a caracteritzar-lo amb dades objectives i diverses , sinó qu e van encaminades
a presentar la selecció d 'uns atributs concrets: en ruïnes, desolador, abandonat,
derruït.
• L'avaluació positiva queda expressada de manera clara: situació espectacular,
una de les millors vistes, és interessant.
• Entre els elements descrits n'hi ha alguns d'inestables i aparentment poc
rellevants, però que contribueixen a suggerir un escenari melancòlic, amb pocs
senyals de vida: un parell d'oques a la vora d'una masia.
• Hi ha un cert apropament als receptors -que en el text de l'Enciclopèdia era
inexistent- expressat, en un cas, amb una primera persona del plural engloba-
dora que convida a fer una acció alhora que la descriu (esquivant les males herbes
i mirant en tot moment on posem els peus) i, en l'a ltre, d'una manera molt més
directa, amb una segona persona del plural, continguda en una frase imperativa
reforçada amb una exclamació (ni uspassi pel cap entrar a les cases.').
Creiem que pot resultar útil presentar a classe dos tex tos com els qu e acabem
de comentar i procedir de la manera següent:
1) Analitzar els paràmetres de cadascuna de les dues situacions comunicatives.
2) Analitzar els elements concrets amb què s'ha n construït els textos i qu e aquí
acabem de comentar.
3) Procedir a la redacció de dos textos similars: una descripció «cien tífica» del
lloc on viu l'alumne i una descripció que introdueixi algun element que tingui
la funció d'atraure visitants a aquest lloc, per exemple.
4) Un cop escríts els textos, comprovar l'adequació amb un qüestionari com el
següent:
En el primer text:
a) El llenguatge és precís?
b) Les dades són comprovables?
c) Es recorre a classificacions ja establertes, com el nom de la comarca, per
exemple?
d) S'ha esborrat la presència de l'enunciador?
En el segon text:
a) S'expressen valoracions i opinions? De quina manera?
b) Quins elements s'han seleccionat per convertir-los en el centre de la des-
cripció?
c) S'utilitza algun recurs per apropar-se al receptor?
Com ja hem dit abans, la descripció té un caràcter transversal, les seqüències
descriptives són presents en tota mena de textos. Però en l'època del zàping, les
descripcions cansen , perquè són vistes per alguns com una aturada innecessària
en l'acció, unes seqüències que es poden suprimir sense perdre per això el fil
argumental o l'essència d'una informació. Si a més d'aquest cert desprestigi de la
descripció, resulta que disposem d'uns recursos lèxics pobres, les descripcions es
redueixen a un reguitzell de tòpics.
Per aprendre a descriure cal aprendre a mirar, a escoltar, a olorar, a tocar, a
tastar; cal, en definitiva, afinar els sentits i procurar traduir aquestes experièn-
cies en una pluja de paraules. Això, però, només en un primer moment, ja que,
com sabem, les sensacions més vives no són suficients per compondre un bon
text; han d'anar acompanyades d'un procés d'elaboració i fins i tot de fingiment
que esdevé clar en el cas de la literatura, per exemple, en què el jo que parla
no sempre correspon a l'escriptor com a individu. Convé, doncs, esmolar la sen-
sibilitat, primer, i trobar, després, les vies per convertir en un text -adequat,
coherent, cohesionat i expressiu- les sensacions desordenades que acostuma
a provocar una observació atenta. En aquest procés, resulta imprescindible dis-
posar de models que ens ajudin a trobar maneres de dir, recursos per descriure.
Vegem una descripció que forma part d'un article periodístic que parla de la veu
mítica de Maria Callas, però del qual transcrivim únicament la primera part,
perquè conté algunes seqüències descriptives interessants:
Hi ha coses a la vida que ens costa considerar com a plaers, però que de fet són
fins i tot molt més que això.
Una d'elles és la veu humana, la capacitat de modular i articular una
gran varietat de sons, fent possibles indubtables meravelles com la comuni-
cació verbal o la facultat per fer música amb la veu. La veu és un dels princi-
pals factors de reconeixement d'una persona, i és gairebé tan única com les
empremtes digitals o la forma de les orelles, que segons diuen són també trets
individualitzadors.
El que sempre m'ha colpit de les veus, a part del seu caràcter únic i la seva
potencialitat expressiva, és el fet que la veu és una de les característiques de
les persones que resten constants al llarg de la vida, i, a determinats nivells,
fins i tot milloren amb el temps. Potser a mesura que vivim perdem capacitat
pulmonar, potència de veu o diversitat de registres, però en canvi és molt
freqüent que el to i el timbre no canviïn gaire al llarg dels anys, si més no
comparant-los amb les transformacions que experimenten altres elements del
cos com la cara, els cabells o el volum de la panxa.
Tots ho veiem cada dia. O, més ben dit, ho sentim. Hi ha veus fines com la
seda i gruixudes com la llana, veus que acaronen les oïdes i veus ingrates com
l'esclat d'un tro. Alguna gent té la veu prima i freda com el glaç recent, i d'altres
semblen contenir tota la calor dels tròpics. Hi ha veus que fan posar la pell de
gallina, veus de rogall que semblen sorgir d'un túnel ple de pedres (hi ha un
poema de Salvador Espriu que porta per títol Amb la veu de rogall d'un 'chan-
sonnier') i veus que grinyolen d'una manera anguniejadora com un tros de guix
que hom frega per damunt la superfície d'una pissarra. Algunes persones posse-
eixen veus poderoses, greus o agudes, en un cos petit i fràgil, i d'altres tenen
veuetes primes i molt limitades empresonades en cossos gegantins. I finalment
hi ha veus excepcionals, instruments de precisió singulars que no només trans-
meten sons, sinó també intenses vibracions emocionals. [...p
Afinar els sentits
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El primer paràgraf, que podríem considerar introductori, serveix per situar
l'objecte de la descripció. Els mots clau d'aquestes primeres ratlles són plaers,
indubtables meravelles, única, substantius i adjectius axiològics que obren el text
presentant la veu humana en tot allò que té d'excepcional, intentant suscitar
en el lector una actitud afectiva de signe positiu. En el segon paràgraf, s'amplia
l'explicació sobre el caràcter únic de la veu humana i sobre les poques transfor-
macions que pateix al llarg del temps .
Però la densitat d'elements descriptius i les imatges més suggerents arriben amb
el tercer paràgraf. La diversitat de veus humanes es mostra amb tot un enfilall
d'adjectius, de comparacions i de metàfores, que resulten altament expressius pel
fet d'estar situats de manera que destaqui el contrast. Així, les veus finescom laseda
contrasten amb lesgruixudes com la llana, les que acaronen les oïdes amb les ingrates
com l'esclat d'un tro i una veu prima i freda com el glaç recent amb una altra que
conté tota lacalor dels tròpics. Elfinal d'aquest paràgraf arrodoneix aquest efecte de
contrast en referir-se l'autor a la falta de concordança que hi ha algunes vegades
entre l'aspecte físic de les persones i les característiques de les seves veus: veus
poderoses en cossos petits i veuetes primes en cossos gegantins.
Els mots , com els colors, s'intensifiquen amb el contrast. D'altra banda, les
qualitats de la veu humana es van desgranant en aquest fragment fins a arribar
a la qualitat superlativa de les veus excepcionals que produeixen vibracions emo-
cionals.
Alguns dels recursos que aquest text ens permet treballar, doncs , són: la tria
de mots, la construcció de metàfores i comparacions, l'estructuració del text
basada en la presentació de característiques ben contrastades i la intensificació
de les qualitats de l'objecte descrit fins a arribar a un grau superlatiu. Identificar
aquests recursos, constatar l'efecte que produeixen i imitar-los en un text paral-
lel poden ser activitats adreçades a incrementar les habilitats comunicatives, en
aquest cas per caracteritzar els objectes d'una descripció.
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